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Бран ки ца Мар ко вић1
Ин сти тут за срп ски је зик СА НУ, Бе о град
ПО СУ ДЕ ЗА АЛ КО ХОЛ НА ПИ ЋА  
У ВА ЉЕВ СКОЈ ПОД ГО РИ НИ2
У ра ду су пред ста вље ни на зи ви за по су де, де ло ве по су да 
и спра ве и алат ке ко је се ко ри сте при про из вод њи и чу ва њу 
ал ко хол них пи ћа у Ва љев ској Под го ри ни. Та ко ђе, из вр ше но је 
и по ре ђе ње са гра ђом из дру гих кра је ва: Вој во ди на (Тер ми но­
ло ги ја ку ће и по кућ ства у Вој во ди ни), Алек сан дро вач ка жу па 
(Жуп ски ви но гра дар ски реч ник), се вер на Ме то хи ја (Те р ми но­
ло ги ја ку ће и по кућ ства у се вер ној Ме то хи ји), Бра ти шков ци 
(Дал ма ци ја) (Ви но гра дар ска лек си ка Бра ти шко ва ца), Ба ња ни 
(Цр на Го ра) (Тер ми но ло ги ја ку ће и по кућ ства Ба ња на) и Ли­
јев че по ље и Жу па (Ре пу бли ка Срп ска) (Тер ми но ло ги ја ку ће и 
по кућ ства у Ли јев чу по љу и Жу пи).3 С об зи ром на то да са 
по дручја Ваљевске Подгорине, осим књи ге Ткач ка тер ми но­
ло ги ја се ла Ска дра код Ва ље ва Ане Ив ко вић, не ма ра до ва из 
ди ја ле кат ске лек си ке ово ће би ти скро ман при лог тој обла сти.
Кључ не ре чи: срп ски је зик, ди ја лек то ло ги ја, лек си ка, по­
су де за ал ко хол на пи ћа, Ва љев ска Под го ри на.
1 bran ki ca ma@g mail.com
2 Рад је на стао у окви ру про јек та Ди ја лек то ло шка ис тра жи ва ња 
срп ског је зич ког про сто ра (бр. 178020), ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.
3 Ком плет не би бли о граф ске по дат ке в. у Ли те ра ту ри на кра ју ра да.
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1. Увод
Ва љев ска Под го ри на је област у за пад ној Ср би ји, ко ја обу­
хва та гор њи ток ре ке Ко лу ба ре, Ја дра и Там на ве и њи хо вих 
при то ка (в. Ра до ва но вић 2014: 13). По ред ан тро по ге о граф ских 
опи са ове и су сед них обла сти – Ко лу ба ре и Там на ве (в. Па­
вло вић 1907; 1912), опи сан је и го вор овог кра ја у мо но гра фи ји 
Го вор Ва љев ске Под го ри не (в. Ра до ва но вић 2014). На осно ву 
овог ис тра жи ва ња утвр ђе но је да је го вор Ва љев ске Под го­
ри не но во што кав ски, што зна чи да има че ти ри ак цен та (два 
си ла зна и два уз ла зна) и не ак цен то ва ну ду жи ну и крат ко ћу. 
Да су углав ном очу ва не Да ни чи ће ве по сле ак це нат ске ду жи не, 
као и оче ки ва ни ана ло шки и мор фо ло шки ика ви зми. Ка да је 
реч о уну тра шњој ди фе рен ци ја ци ји ових го во ра, она је нај­
изра зи ти ја у струк ту ри ин хе рент ног во кал ског си сте ма, па се 
та ко, услед раз ли чи те суд би не ста рог гла са јат, раз ли ку ју две 
гру пе го во ра: го во ри са не за ме ње ним ја том и ије кав ско­екав ски 
и ека ви зи ра ни ије кав ски го во ри (в. Ра до ва но вић, 2014: 327).4 
Из обла сти ди ја ле кат ске лек си ке са овог про сто ра по сто­
ји са мо јед на књи га – Ткач ка те р ми но ло ги ја се ла Ска дра код 
Ва ље ва (Ив ко вић, 2013). Сто га сам од лу чи ла да пред ста вим 
на зи ве за по су де, де ло ве по су да и спра ве и алат ке ко је се ко ри­
сте при про из вод њи и чу ва њу ал ко хол них пи ћа у Ва љев ској 
Под го ри ни и на тај на чин дам свој скром ни до при нос овој 
обла сти. Та ко ђе, па жња ће би ти усме ре на и на по ре кло за бе­
ле же них лек се ма, ка ко би се утвр ди ло ко ли ко је ме ђу њи ма 
до ма ћих ре чи, а ко ли ко по зајм ље ни ца.
При ку пље на лек си ка свр ста на је у две ве ће се ман тич ке 
гру пе: По­су­де­за­др­жа­ње­и­пре­ра­ду­во­ћа­и­про­из­вод­њу­
ал­ко­хол­них­пи­ћа и Су­до­ви­за­ал­ко­хол­на­пи­ћа, а у окви ру 
њих у не ко ли ко се ман тич ких под гру па. На кон пред ста вља ња 
лек си ке за бе ле же не у Ва љев ској Под го ри ни, па ра лел но с тим 
пред ста вље не су лек се ме за бе ле же не и у дру гим кра је ви ма 
4 Де таљ ни је о ика ви зми ма и не за ме ње ном ја ту в. и Ре ме тић, 1980; 1981.
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(у Вој во ди ни, Алек сан дро вач кој жу пи, се вер ној Ме то хи ји, 
Бра ти шков ци ма, Ба ња ни ма и Ли јев чу по љу и Жу пи).
2. Лек сич ко­се ман тич ка ана ли за
2.1. По су де за др жа ње и пре ра ду во ћа и про из вод њу  
ал ко хол них пи ћа
2.1.1. По су де и спра ве за пре ра ду во ћа
2.1.1.1. По су де за др жа ње и пре ра ду во ћа
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на:­ка­ца­(ве ћа), бу­ре­(ма ње, са мо за 
ра ки ју)
Вој­во­ди­на:­ве ли ка: ба­чва; за тво ре но: бу­ре;­вр сте бу ра ди: 
за бра ње: пу­ту­ња; за пре воз: ба­чва,­во­зи­о­ни­ца,­ка­да,­ка­ца; 
за ко ми ну: ло­твајз,­ло­твоз; за вре ње: ба­дањ,­ба­де,­ба­ден,­
бад­њи­ца,­ка­да,­ка­ца.
Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па: ба­чва­(ве ћа, пре ко 1000 л), која 
мо же би ти: др ве на, је ло ва, рас то ва; за ва ље на, ус прав на; 
за па ре на, со ди ра на и бу­ре (ма ње, до 1000 л): бу рен це, бур че, 
бу ри ште; ду до во, за бра ње гро жђа: гај­ба,­ка­да/­ка­ди­ца,­ко­ва, 
ко­та­ри­ца,­кр­бла,­кор­па/­кор­пен­че/­кор­пе­ти­на,­на­га­ра­ча,­
но­га­ра; за пре ра ду гро жђа: ба­зен,­бо­ца,­ба­чва,­бу­ре,­ка­зан,­
кан­та,­ка­ца,­квоч­ка,­ота­кач,­по­чеп­ни­ца­(под чеп се ста вља),­
ча­бар,­ча­нак.
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја: за ко ми ну: ка­ца, суд за ра ки ју са два 
уто ра а ис пуп че ним ду га ма: бу­ре/­ар­дов (за сту пље но код 
ста ри јих осо ба); бу ре ма ње за пре ми не са два уто ра: ар­дов­че/­
рдов­че; др ве ни суд за ра ки ју са два уто ра, а пра вим ду га ма, 
јед ним или два ма ња отво ра на гор њој по вр ши ни: ба­чва.
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Бра­ти­шков­ци: др ве ни суд за ви но раз ли чи те за пре ми не: 
ба­чва, ко ја мо же би ти: ве ли ка, ма ла; (х)рас то ва, је ло ва, од 
мур ве (ду да); ра су ше на и бу­ре; ома њи др ве ни суд за ви но и 
ра ки ју од зе мље: бар­дак (ста ри ја реч)­и­ба­ри­ло (но ви ја реч); 
др ве ни суд без гор њег дна и с ши рим отво ром ко ји слу жи за 
вре ње ма ста, пре та ка ње ви на, до воз гро жђа, за пре ми не 10–20 
хл: ба­дањ; др ве ни суд не што ши ри при отво ру, с јед ним дном, 
за пре ми не 3–5 хл, са два ува, обич но се у ње му др жи гро жђе 
или маст: ма­ште­ло; др ве ни суд за маст по об ли ку је исти 
као ма ште ло, са мо без уши ју, мо же би ти за пре ми не 5–10 хл, 
не ка вр ста ма њег бад ња, са мо што су ду ге кра ће: ти­њац и 
др ве на ба чва с отво ром на сре ди ни, слу жи за до воз ма ста, 
при вре ме ни сме штај ви на при пре та ка њу, увек је по ло же на: 
ко­зле­та; др ве ни суд за гње че ње гро жђа: кош; др ве ни сан дук, 
обич но од та њих да шчи ца има об лик ква дра и слу жи за пре­
во же ње и бер бу гро жђа, обич но се то ва ри на ма га ре по јед на 
са сва ке стра не: ка­ше­та.
Ба­ња­ни: за бе ле же не су лек се ме ба­чва,­ба­дањ,­ка­ца, али 
у дру гом зна че њу: ве ли ки ду бо ки ли ме ни суд, без руч ки је 
ба­чва; ве ли ко отво ре но бу ре (за жи то) је ба­дањ и ве ли ки др ве­
ни суд са др шка ма и по клоп цем у ко ји се оста вља сир или 
кај мак је ка­ца.
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па:­вр сте бу ра ди: за бра ње: ка­ца; за 
пре воз: ба­чва,­бу­ре,­ка­ца; за ко ми ну: ка­ца­и за вре ње: ка­ца.
2.1.1.2. Спра ве и алат ке за пре ра ду во ћа
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на:­му­љач
Вој­во­ди­на: за гње че ње гро жђа: ма ши на: квеч,­кљу­ка­ло,­
ме­ља­ра,­ме­љач,­му­ља­ли­ца,­му­ља­ло,­му­ља­ра,­му­љач(а),­тре­
бер; мот ка: му­ља­ло; за одва ја ње пе тељ ки: рајб(ер),­ре­бар; за 
пре со ва ње гро жђа: пре­са,­спреш,­сту­па.
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Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па:­алат ко јим се му ља гро жђе: 
др­ве­на­ра­кља; си то од пле те не жи це (ме тал не) са ши рим 
отво ри ма, ко је слу жи за одва ја ње бо би ца од пе тељ ке: ци­та.­
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја: ни је за бе ле же но
Бра­ти­шков­ци:­ни је за бе ле же но, али по сто ји лек се ма ма­
сти­јо­вац, ко ја озна ча ва чо ве ка ко ји ма сти, тј. гње чи но га ма 
гро жђе у ко шу.
Ба­ња­ни:­ни је за бе ле же но
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па:­за гње че ње гро жђа: ма ши на: жећ­
ка,­му­ља­ра,­му­ља­ча,­пре­са; мот ка: мот­ка; за пре со ва ње грожђа:­
пре­са.
2.1.2. По су де за про из вод њу ал ко хол них пи ћа и њи хо ви 
де ло ви
2.1.2.1. По су да за пе че ње ра ки је
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на: ка­зан,­лам­пек (по крет ни), чу­ча­
вац (не по крет ни, ста рин ски).
Вој­во­ди­на: ка­зан (ве ли ки), лам­пек (ма ли).
Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па: ка­зан­
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја:­ка­зан → бла­тар,­чу­ча­вац,­пе­ћи­нар,­
ста­рин­ски­ка­зан,­зи­да­ни­ка­зан,­зе­мља­ни­ка­зан су на зи ви 
за не по крет ни ка зан за де сти ла ци ју ра ки је ко ји је ози дан ци­
глом; ма­шин­ски­ка­зан је на зив за уса вр ше ни ји ка зан, ко ји је 
угра ђен у ли ме ној пе ћи и мо же да се по ме ра с ме ста на ме сто.
Бра­ти­шков­ци: ни је за бе ле же но
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Ба­ња­ни: лек се ме ка­зан и кот(а)о по сто је, али са пот пу­
но дру га чи јим зна че њем: ка­зан је ду бо ка ве ли ка ме тал на 
по су да са руч ка ма или без њих у ко јој се от ку ва ва ру бље, а 
кот(а)о је ду бо ка по су да за ку ва ње на ог њи шту са по лу кру­
жним ру ко хва том ко ји се ка чи на ко ма стре (ла нац са ку ком); 
има и чу­ча­вац ‘руч но ра ђе ни шпо рет од обич ног ли ма са 
из диг ну том пе ка ром и спу ште ним ди је лом за ло же ње ва тре’.
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па: ко­то,­ка­зан
2.1.2.2. Де ло ви ка за на:
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на: до њи део: ка­зан; суд за хла ђе ње: 
та­бар­ка; цев: лу­ла, део ко ји ула зи у лу лу:­ру­ка­вац, гор њи 
део ка за на, тј. по кло пац: ка­пак; др ве на по су да у ко ју цу ри 
ис пе че на ра ки ја: ву­чи­ја.­
Вој­во­ди­на: суд за ко ми ну: ка­зан; суд за хла ђе ње: бар­ка,­
ба­тар­ка,­ки­лер,­лад­њак,­лад­ња­ча,­ла­ђо­ни­ца,­(с)та­бар­ка,­
хлад­ња­ча; цев: лу­ла,­цев; дрв це на та бар ци: ма­мак; по кло пац 
на ка за ну: за­кло­пац,­ка(л)пак,­по­кло­пац,­ци­лин­дар; цев за 
ра ки ју: ту­ла­ји­ца; за ме ша ње ра ки је: ме­ша­ји­ца,­ме­ша­ли­ца; 
ја ма за џи бру: џи­бра­на.
Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па:­до њи део: ка­зан; ме тал ни тро­
но жац на ко јем се на ла зи до њи део ка за на за пе че ње ра ки је: 
фа­ру­на; про стир ка ко ја се ста вља у по су ду за де сти ла ци ју у 
ко јој је ма са за де сти ла ци ју да ма са не би за го ре ла: ре­ше­то; 
по су да са во дом у си сте му ка за на за пе че ње ра ки је у ко јој се 
на ла зи ки­лер­(хлад њак): та­бар­ка; цев ко ја иде од по су де за 
де сти ла ци ју кроз „хлад њак“ до из ла за: лу­ла; гор њи део по су де 
за де сти ла ци ју ра ки је: ка­пак; др ве на по су да за при хва та ње 
ра ки је при ли ком пе че ња ко ма: ку­пи­ца.­
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја: за ко ми ну: ко­тао; на зив за ре шет ка­
сти ба кар ни лим, ко ји се ста вља на дно ка зан ског ко тла да не 
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за го ре ва ко ми на: ра­шет­ка/­ре­шет­ка; суд за хла ђе ње: кр­бла; 
по крет на ба кар на цев кроз ко ју про ла зи па ра при де сти ла ци­
ји: лу­ла; кр пи ца ока че на о ра чва сто дрв це на из ла зу ба кар не 
це ви кроз ко ју те че ра ки ја: ма­мак,­ма­мац,­ма­тац; гор њи део 
ка за на ко ји по кла па до њи део где се ку ва ко ми на: ка­пак; др ве­
на по су да у об ли ку за ру бље не ку пе, са јед ним или два отво ра 
са гор ње стра не, за пре ми не 20 л, ко ја слу жи за при хва та ње 
ра ки је при де сти ла ци ји: ба­чва.
Бра­ти­шков­ци:­ни је за бе ле же но
Ба­ња­ни:­ни је за бе ле же но
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па:­суд за ко ми ну: ка­зан,­ка­зањ,­ка­ца,­
ко­ми­на,­ко­то; суд за хла ђе ње: бу­ре,­ки­лер,­ча­бар; цев: зми­
ја­ча,­лу­ла,­ро­ра,­ци­јев,­цје­ву­ра,­цјев­чи­ца,; по кло пац на ка за­
ну: врат,­ка­пак,­по­кло­пац; цев за ра ки ју: ци­јев,­ту­лум­ба,­
цјев­чи­ца; др ве на по су да у ко ју упа да ра ки ја: ву­чи­ја,­ди­жма,­
ди­жма­ра,­жба­ња,­пин­та,­пин­та­ра,­пин­ту­ша,­пот­цев­њак,­
пот­ци­јев­њак.
2.2. Су до ви за ал ко хол на пи ћа
2.2.1. Су до ви за ва ђе ње и пре си па ње ал ко хол них пи ћа
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на:­кан­та­(ли ме на, ве ћа), ча­бри­ца 
(др ве на, ма ња), за из вла че ње пи ћа из бу ре та: на­те­га, за ис та­
ка ње: сла­ви­на.
Вој­во­ди­на:­де­жа,­ки­бла,­фр­таљ,­ча­бар,­ча­бри­ца,­ша­вољ­
и­шкаф; за из вла че ње ви на, ра ки је: ло­пов,­на­тег(а),­на­те­
га­ча,­те­гли­ца; за ис та ка ње: пи­па,­сла­ви­на.
Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па:­вр ста ти кве слич на вр гу, ко ја 
слу жи за узи ма ње ви на из ба чве, тзв. кри ве на дри ге: ај­дук; 
ома њи др ве ни суд за ви но и ра ки ју, са ко јим се ва ди ви но: 
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бар­дак; др ве ни суд за во ду и за вра ћа ње ви на у ба чву: ша­вољ/­
ша­фољ; вр ста ти кве, у дну ши ро ке, с тан ком др шком: врг; 
др ве ни суд од 50–80 ли та ра са др шком за при ва та ње ви на: 
по­лов­ни­ца; вр ста др ве ног су да у ко ји ис ти че млаз ви на из 
бу ре та: по­сип­ка; за ис та ка ње: шај­тов.
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја:­по су да од по себ не вр сте ти кве на чи ју 
је др шку на са ђе на цев ду жи не до је дан ме тар, а на боч ној 
стра ни лоп та стог об ли ка угра ђе но пар че це ви за уси са ва ње 
ва зду ха при ва ђе њу ра ки је из бу ре та: ај­дук.
Бра­ти­шков­ци:­за пре та ка ње ви на: ба­дањ; др ве ни суд за 
ви но, око 10 л с дни ма елип са стог об ли ка: бре­ма; суд за пиће 
или пре та ка ње ви на од 1 до 5 л: бу­ка­ра; др ве ни суд са др шком 
(5–10 л) ко ји слу жи при пре та ка њу ви на: ди­жва; др ве на шу­
пља цев, ши ри не че па, кроз ко ју ис ти че ви но (теч ност) из 
ба чве, упо тре бља ва се обич но при пре ли ва њу, од но сно пре­
та ка њу: ка­не­ла; др ве ни суд за те ку ћи ну, обич но за пре ли ва ње 
или пре та ка ње, за пре ми не од 10 до 20 ли та ра, при дну уже а 
при отво ру ши ре и има два ува, ко ја слу же као ру ко хва ти: 
ви­дро; др ве ни суд с јед ним дном, ви си не ду ге 30 цм и с два 
ува јед но на спрам дру гог, сра змер но ши ро ка дна и слу жи за 
пре та ка ње ви на: ота­кач/­та­кач.
Ба­ња­ни:­ци јев за си па ње: ли­јев,­ли­је­вак.­
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па:­за пре та ка ње: бу­ре,­ка­чи­ца,­шкап,­
шкаф; за из вла че ње ви на, ра ки је: цук; за ис та ка ње ви на: пипа,­
сла­ви­на.
2.2.2. Су до ви у ко ји ма се др жи, но си ал ко хол но пи ће, 
из ко јих се то чи и пи је
Ва­љев­ска­Под­го­ри­на:­ба­лон­(3–20 л), бар­дак,­чу­ту­ра 
(1 л, за ра ки ју), вла­ша/­фла­ша (1/2 л и 1 л, за ра ки ју и во ду),­
пљо­ска,­са­тлик­(1 дцл, за ра ки ју), ча­ша.
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Вој­во­ди­на:­оп шти на зив: бо­ца,­фла­ша, а оне мо гу би ти: 
окру гла, уског гр ла: (х)ол­ба;­пљо сна та: бу­те­ла,­бу­тел­ка,­
пљо­ска; од ½ л: по­ли­тра; од 1 л: ли­тра(ча­),­ли­тра­ши­ца; 
ве ли ка, за ви но: ка­на­ва,­мос­фла­ша; за пи је ње: ма ла ча ша: 
ср­че,­ча­ши­ца,­штам­пли(к),­штам­плић,­штам­пли­ца; бо­
чи ца за ра ки ју: бо­ка­лић,­де­ци(ка­),­по­лић,­сај­тљик,­са­тљић,­
ср­че,­ста­кла­ди­ца,­ста­кло,­фи­ћи­гов,­фра­клић,­фр­таљ(че­),­
чо­кањ(че­),­чо­кањ­чић; суд од ти кве: јај­чу­ри­ца,­ти­ква,­ти­кви­
ца,­чу­ту­ри­ца; суд за но ше ње ви на или ра ки је: оби чан: чу­ту­
ра; сва тов ски: бу­кли­ја,­ка­на­ла,­ле­ги­ја и ме тал ни: фер­фла­ша.
Алек­сан­дро­вач­ка­жу­па:­ове ћа ста кле на бо ка ста бо ца 
за теч ност, ста кле ни суд, обич но опле тен пру ћем од вр бе (за­
пре ми не 3, 5, 10, 15, 20 л): ба­лон; сто ни суд за во ду или ви но, 
при дну и на ро чи то при вр ху су жен, пе хар: бо­кал; суд у ко ме 
се др жи пи ће и то чи из ње га: кон­дир;­вла­ша, по­кил­ка­(од ½ л), 
дво­кил­ка (од 2 л), по­ло­чић­(ома ња по су да, по ло ви на јед не оке, 
из ко је се пи је ви но), пљо­ска­(бо ца спљо ште на об ли ка), чо­кањ/­
чо­кањ­че­(ста кле на бо чи ца од 1/8 л из ко је се пи је ра ки ја), са­
тлик­(ма ли ста кле ни суд) и че­ту­ра/­че­тур­че/­че­ту­ри­на­
(окру гла пљо сна та по су да за но ше ње пи ћа, нај че шће од др ве­
та, обич но ле по укра ше на др во ре зом или бо ја ма, ко ја се но си 
обе ше на о ка иш пре ко ра ме на).
Се­вер­на­Ме­то­хи­ја:­ве ћи ста кле ни суд од 5, 10, 20 и 50 
л: ба­лон (мо же би ти и пла стич ни)­и­ди­ми­џа­на; ста кле ни суд 
(ба лон) за пре ми не 5, 10 или 20 л опле тен пру ћем: пле­те­ни­ца; 
ма њи суд са уским гр лом: фла­ша и арап­ка,­рап­ка,­ра­пе­ша­
(ар ха и зми); суд за ра ки ју ку па стог об ли ка од без бој ног ста кла 
(за пре ми не 1 л): ки­лаш,­кил­на­ча,­бе­лић,­са­тлик; ста кле ни 
суд за ра ки ју ку па стог об ли ка од по ла ли тра: по­ла­кил­че,­по­
ло­кил­че,­бе­лик­че,­ра­пек­че; ста кле на бо чи ца (за пре ми не ис под 
½ л: ши­ше; ста кле ни суд из ко јег се пи је ра ки ја: ча­ша­(ова 
лек се ма је по ти сну ла из упо тре бе тур ци зам ср­ча); ве ћа ча ша 
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из ко је се, обич но, пи је ку ва на ра ки ја: вру­ћа­ра. Њо ме се слу­
жи и ви но при ли ком вер ских об ре да па се на зи ва и вин­ска.­
Она је ве ће за пре ми не, не го она из ко је се пи је ра ки ја па се 
на зи ва и ве­ли­ка.­За бе ле же ни су још и на зи ви за њу: фа­ша­ча­
и­пле­сир­ка.
Бра­ти­шков­ци:­суд­(оп шти на зив за све су до ве у ко ји ма 
се др жи ви но и оста ле те ку ћи не), бо­ца­(ста клен ка од 1 л, фла­
ша), бо­цун­(ста клен ка кру шка стог об ли ка за пре ми не 1–2 л), 
ду­ми­ја­на/­да­ми­ја­на/­до­ми­ја­на/­до­ми­жа­на­(ста кле ни суд 
обич но опле тен пру ћем од вр бе­ра ки те, за пре ми не 3, 5, 10 и 
15 л), еша­ла­(че твр таст ме тал ни суд за пи ће, обич но су га до­
но си ли вој ни ци, вој нич ка пор ци ја); га­ме­ла­(по су да из ко је се 
пи је ви но, во да); лу­нац (по су да из ко је се пи је ви но); пи­ћо­на­
(ме тал на емај ли ра на по су да 0,5–3 л из ко је се пи је ви но).
Ба­ња­ни:­оп шти на зив: бо­ца,­вла­ша/­фла­ша; на зи ви ра­
зли чи тих вр ста бо ца: окру гла са уским гр лом: бо­ца­са­уским­
гр­ли­ћем,­уска­бо­ца; окру гла са ши ро ким гр лом: бо­цун; пљо­
сна та: пљо­ска,­ши­ша; по ве ли чи ни: од по ла ли тра: ши­ша,­
бо­ца­од­по­ки­ла; од ли тра: бо­ца,­бо­ца­од­ки­ла; од два ли тра: 
дво­ки­ла; од три ли тра: де­ми­жа­на/­ди­ми­жа­на,­пле­та­ра,­
пле­тен­ка,­пле­та­ра­са­руч­ком,­пле­та­ра­з­дви­је­руч­ке; на зи ви 
су до ва из ко јих се пи је: оп шти на зив: ча­ша; за ра ки ју: ча­ши­ца,­
ра­ки­ска­ча­ша,­ча­ша­за­ра­ки­ју,­ча­ши­ца­са­сто­пом; за оста­
ла пи ћа: гот,­кри­гла,­ча­ша,­вин­ска­ча­ша,­гот­са­др­шком,­
ђе­вер­ска­ча­ша,­ста­кле­на/­ца­кле­на­/­цкле­на­ча­ша,­ча­ша­за­
ви­но,­ча­ша­са­сто­пом; бо чи ца за ра ки ју: по­лић,­чо­каљ/­чо­
кањ,­чо­ка­њић; суд за но ше ње ви на ра ки је: алу ми ни јум ски: 
ци­ца,­чу­ту­ра,­чу­ту­ри­ца; сва тов ска – др ве на: бу­кли­ја; су до ви 
за тран спорт ви на и ра ки је: мље­ши­на/­мје­ши­на,­мље­ши­ни­ца/­
мје­ши­ни­ца.­
Ли­јев­че­по­ље­и­Жу­па:­оп шти на зив: ср­ча,­фла­ша; на­
зи ви ра ли чи тих вр ста фла ша: пљо сна та: пло­ја,­пло­ска; од 
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0,25 л: ли­три­ца,­са­тљик­фр­таљ; од по ла ли тра: ол­ба,­по­ла,­
по­ли­тра,­по­ли­тра,­по­ли­тре­њак,­по­лу­ва­ка,­по­лу­во­ка,­по­лу­
о­ка; од ли тре: ки­ла,­ли­тра,­ли­тре­њак,­ли­тре­ња­ча; од 1,25 л: 
ока,­ока­ни­ца,­оке­ња­ча,­ши­ша; од 2 л: дво­ки­ла,­дво­ки­ла­ча,­дво­
ли­тра,­дво­ли­тре­њак; ве ли ка, за ви но: га­лон,­га­лун; бу рен це: 
бар­дак; на зи ви по су да из ко јих се пи је: ма ла ча ша: ча­ши­ца; 
фла ши ца за ра ки ју: де­ци,­по­лић,­ћо­кан,­ћо­ка­нић,­ћо­кан­чић,­
чо­кан,­чо­ка­нић,­чо­кан­чић,­чо­кањ,­уну­че,­уну­чић,­фр­клић; 
суд за но ше ње ви на или ра ки је: оби чан: чу­ту­ра; сва тов ски: 
бу­кли­ја,­бу­ца,­бу­чи­ца,­пло­ска.
3. За кључ не на по ме не
У Ва љев ској Под го ри ни за бе ле же не су са мо лек се ме ко­
ји ма се озна ча ва ју по су де, спра ве и алат ке за пре ра ду во ћа и 
про из вод њу ра ки је, по што је то ис кљу чи во во ћар ски крај и 
љу ди се не ба ве ви но гра дар ством. На осно ву компаративног 
пре гледа мо же се за кљу чи ти да су лек се ме за бе ле же не у Ва­
љев ској Под го ри ни при сут не и та мо, да кле, на ши рем те ре ну, 
с тим што у не ким кра је ви ма (Ба ња ни) има ди стинк ци је у зна­
че њу. Ба ња ни су из ра зи то кра шки пре део, чи је се ста нов ни штво 
не ка да ба ви ло сто чар ством, зе мљо рад њом и за нат ством, а да­
нас са мо сто чар ством (Ко јић 2006: 8–9), па оту да об ја шње ње 
за што су мно га по ља оста ла пра зна, од но сно ни су за бе ле же не 
од ре ђе не лек се ме из ове обла сти, о че му го во ри и са ма ау тор­
ка (в. Ко јић 2006: 10). 
Ме ђу лек се ма ма за бе ле же ним у Ва љев ској Под го ри ни 
до ма ће (сло вен ског по ре кла) су: ка ца, му љач, на те га, пљо ска, 
ру ка вац, сла ви на, та бар ка, ча ша, чу ча вац. Од лек се ма стра ног 
по ре кла има тур ци за ма: бар дак, ву чи ја, ка зан, ка пак, лу ла, 
чу ту ра, чабрица, за тим ро ма ни за ма: ба лон, бу ре, лам пек и 
гер ма ни за ма: канта, са тлик, фла ша, што са мо го во ри о ра­
зли чи тим ме ђу је зич ким и ме ђу кул тур ним ути ца ји ма на овом 
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под руч ју. Овај рад је ма ли при лог про у ча ва њу ди ја ле кат ске 
лек си ке на про сто ру Ва љев ске Под го ри не, а истовремено 
пружа и детаљнији увид у шири ареални распоред назива за 
по суде, делове посуда и справе и алатке које се користе при 
про изводњи и чувању алкохолних пића.
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Bran ki ca Mar ko vić
VES SELS FOR AL CO HO LIC BE VE RA GE  
IN VA LJEV SKA POD GO RI NA
Sum mary
This pa per pre sents na mes for the ves sels, parts of the ves sels, de­
vi ces and to ols used for pro duc tion and sto ra ge of al co ho lic be ve ra ges 
in Va ljev ska Pod go ri na. Al so, the com pa ri son has been per for med with 
the da ta gat he red from so me ot her re gi ons, such as: Voj vo di na, Zu pa of 
Alek san dro vac, North Me to hi ja, Bra ti skov ci in Dal ma tia, Ba nja ni in 
Mon te ne gro, Li jev ce Po lje and Zu pa in Re pu blic of Srp ska. Con si de ring 
the fact, that (ex cept for the mo no graphy “Tkač ka ter mi no lo gi ja se la 
Ska dra kod Va lje va” by Ana Iv ko vić) the re are no pu blis hed pa pers in 
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the fi eld of di a lec to lo gi cal le xis con cer ning the Va ljev ska Pod go ri na 
re gion, this co uld pro vi de a mo dest yet a sig ni fi cant con tri bu tion to the 
men ti o ned fi eld of re se arch, as well as mo ti va tion for so me si mi lar fu tu re 
re se ar ches.
Key words: Ser bian Lan gu a ge, di a lec to logy, le xis, types of ves sels 
for al co ho lic be ve ra ge, Va ljev ska Pod go ri na.
